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LA INTERVENCIÓ DINS EL CONTEXT COLONIAL EUROPEU 
LA INTERVENCIO espaiiyola de Ics duancs marroquincs cs va d u r a  terme entre I'any IR62 1 
cl 1884 amb la finalitat de completar el pagamcnt de15 100 inilions dc prssctes (40U inilionr 
de rralcs dc vcllón) que constituien la iiidtmnització de la Guerra ~ A í r i c a  (1859-60). D'a- 
q u e s u  quaiititat, e1 Culta havia aconseguit pagar-ne 40 milions exhaurint les reserves de les 
arques iinperials i 10 inés que li proporcioiiareii bariqucrs ariglcsris rI'ac<ir<i :imh cl govcrn 
liriviriic. El 30 <l'r>criihrc rlr IR61 se signava un acard entre el govern de Sidi Muhammad 
ihn Ahderrahaman i la monarquia espanyola segons el qual funcionaris i rccaptadors cs- 
panyols cs dcsplacaricn a lcs dunncs dc vuit porrs marroqiiins ('l'$ngrr, 'lktiian, Laraix, I<a- 
har, Casahlanca, Mazagan, Safi i Mogador). La seva tasca scria la Iirri.rl,i.iíi <Ir: la rriciiai rlcl* 
drets que aqucstes duaiics aportaven fin, que  es rompletés e1 pagamenr de la indernnirza- 
ció. Les quanrirars recaprades van ser anotades rigorosiment (excepte enels dos o tres pri- 
mers mesos de la intervenció, segons el port) i ens perineten tragar l'evolució del conierg 
rnaritim marroquidurant aquests anys. No  obstarit aixb, abans d'analitzar I'cvolució de lcs 
dadcs dcls intercanvis cntre Europa i el Marroc entrr 1862 i 1884 presentaré alguncs consi- 
dcrac~ons nhrr l 'a~ció cnlonlal cspanyola inscrida cii cl iiioviinent global de I'i~ri~rrialiriric 
cuiopcu. 
E1 desplacarnent cap al nord dcl iuriicri rriarruqui cri dctrimrnt dcl quc es desenvolupa~ 
va arnb les terres més al sud del Sihara e l  qual estava ja en declivi-1 i la relació d'inter- 
canvis ja gairebé exclusiva arnb Europa fan dc la iiitcrvcnció cspanyola dc les diianrs 
marroquincs un dcls moviments claus de les potencies ciiropccs pcr ronduir el ~Marroc cap 
a la colonització. En ccrta inancra, I'obertura comcrcial iiiiciada durarit la srgoria meirat del 
scgle xviir, especialment aprofundida amb el regnar de Sidi Muharnmad ibn Abdallah 
(1757-1790), havia posar les bases per a la penetració comercial dels europeus en atorgar 
avantatges comercials als espanyols en els acords jurídico-polítics i economics que se succei- 
ren des de 1767 fins 1799,7 als quals s'acollicn la rcsta dc paisos curopcus. Pcr part esponyo- 
la, I'iifcnsiva qurdaria limitada diirnnt la primera meitat del rcglc XIX a rcrlainarions sobic 
la pcsca, cls prcsidir dc Ccuta i Mclilla i la piratrria. Púo uhstant aixb, Ics putlncics europees 
iiiiciarrri una ofensiva contra el inón arabornusulrrii quc s'iiiacrcix diria un cstil tcitülmcnt 
' J.~L. MiBüe, Le Moroc ct i l u ~ . o p c  (IBjU-lh(Y+), vol. 11, pp.146-154. En aquotcs pdgincr I'auror morrra la impor- 
cinciñ dcl comer5 rranrahnrii finr alr anyr quaiaiira del regle xir, pcru rdvcrtcix de aeva la futura decadencia. 
'V. Ganci* FRANCO. ''Urigenei conrempor~neoi de la polirica entcrior eapaiiola en Marruecos 1800~1845..,Awtoq. 
1X (1988), p.38 L'auror argumenra en aquerr arricle iom ci produeix una tnnrició drl "modclo de  Antiguo Rég i~  
men" de relacions d'Espanya amb c l  Marroc cap al "modclo contcmporánco crpaíiol dc polirica cxterior en Ma- 
rruecos", pcrh iemprc com una nnvr cunrrrucció basada en el que ja a'lu acoi,seguit ñntrriurmcnt. 
nou de colonitzaciO, mes relacionat amb la nova onada moguda pels grans capitals formats
durant el proces d'industrialitzaciO. Des de la invasiO d'Egipte per les tropes napoleOniques
(1798-1801) fins a la desapariciO de l'Imperi Otoma amb el triomf de la Republica de Tur-
quia de Mustafa Kemal el 1924, la penetraciO colonial europea es pot prendre corn una eta-
pa (mica en la qual les potencies europees fan realitat "un yell somni: imposar el seu control
sobre els paIsos musulmans per tal d'assegurar-se el control d'aquells mercats i de les rutes
mes curies i segures per al comerc euro-asiatic".3
Aquest proces es duia a terme per mitja de diverses vies que actuaven alhora. En primer
lloc ens trobem amb la comercial, per mitja de la qual les potencies europees obtenien ague-
lles materies que necessitaven per desenvolupar la seva especialitzaciO regional i treure'n
una major rendibilitat. En segon lloc, la politica i diplomatica, que buscava el reconeixement
pel govern periferic de l'estatut legal del comers realitzat i certs avantatges economics i ajuts
per dur-lo a terme. Aix() derivava en el que constitueix la tercera via de penetracio colonial:
la instituciO de la figura del protegit. Aquest indiVidu era un indigena contractat per les de-
legacions europees o les empreses comercials, agricoles o industrials que quedava sostret a
l'autoritat del governant i rebia un estatut legal especial. Els protegits van causar no nomes
el debilitament de les autoritats en aquests paIsos, sing
 que van ser font de nombrosos con-
flictes diplomatics. Finalment, hi ha les crisis financeres. Els europeus buscaven irrompre en
els afers politics de les nacions a colonitzar quan aquestes no podien pagar el deute contret
amb les potencies europees. Durant el segle l'Imperi Otoma, i'Egipte de Muhammad
Ali i els kedivs, Tunisia, etc. van provar d'engegar projectes de modernitzacio per als quals
se'ls van atorgar nombrosos emprestits que inflaven desmesuradament el deute total. Aixel
comporta crisis politiques en les quals intervenien les potencies europees. Aquest es tambe
el cas de l'acciO espanyola entre 1862 i 1884: la possibilitat de controlar la meitat de la fisca-
litat aplicada al comers que pertanyia al Marroc podia debilitar el Sulta fins fer d'Espanya
el seu "tutor" en el concert de les "nacions civilitzades". No obstant aixO, no es van aconse-
guir els resultats desitjats. Al principi de la intervenciO de les duanes marroquines es veia el
Marroc corn a futura colenia espanyola. Aixi s'expressava el cOnsol de Mogador:
Bajo el punto de vista politico, la intervention nos hari duenos completos del pais, y los mo-
ros que veran las ventajas que produce nuestra administration se acostumbraran sin mucho
trabajo a nuestro dominio.4
El 1884 quedava dernostrat que no s'havia aprofitat la ocasiO. No obstant aixO, la presen-
cia de funcionaris espanyols c•laborant amb els umana marroquins (els encarregats de la
recaptacio d'impostos) va establir regles comercials que inserien els ports marroquins en les
practiques liberals difoses des d'Europa i acabaven amb els elements autOctons propis de l'e-
conomia moral dcl pais.
CARACTERISTIQUES DE LES FONTS CONSULTADES
LES XIFRES que es poden obtenir dels arxius que tracten la intervenciO espanyola de les dua-
3 E. MARTEN CORRALES, "Ali Bei i la politica espanyola davant la Mediterrania musulmana", a Ali Un pelegri
catald per terres de l'Islam, pp.61-76. En aquest article es nista la Ilarga serie d'esdeveniments que precipitaren la pre-
sencia europea en territoris musulmans i s'analitza la politica espanyola referent al tema a finals del segle xviii i
principis del )(Ix.
4 Carta del censol de Mogador del 20 de gener de 1862. Archivo General de la Administration (AGA), SecciO Afri-
ca, IDD num. 17, caixa 197, exp. 1.
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nes marroquines han estat escassament utilitzades. Jean-Louis Miege, una autoritat en les
relacions entre el Marroc i Europa durant el segle xix, va rebutjar de bon principi en la se-
va obra classica Le Maroc et l'Europe (1830-1894) el valor d'aquestes dades basant-se en la
connivencia fraudulenta entre funcionaris espanyols i marroquins:
Les procedes frauduleux de certains oumana de connivence entre 1860 et 1885 avec les re-
caudadores espagnols interdisent d'accorder pleine confiance aux registres des douanes, d'ai-
lleurs tres lacunaires.5
Reconeix, per tant, el valor de les dades que aquests registres ens poden proporcionar, pe-
re, gairebe no els reconeix el seu credit. Per la recerca que es pot dur a terme a l'Archivo Ge-
neral de la AdministraciOn, es pot comprovar que les dades obtingudes tenen una
coherencia interna que demostra la seva validesa, contrariament a la visiO d'aquest historia-
dor. En les caixes d'aquest arxiu hi trobem dades de les intervencions anuals per a cadascun
dels vuit ports desglossades en mesos, ja que cada mes el cOnsol de cada port enviava un re-
sum del recaptat i, a mes, cada fi d'any feia arribar un resultat total del que s'havia recaptat
de gener a desembre. Pel que fa als anys 1862 i 1863, les dades resulten un tant incompletes,
pereo a partir de 1864, quan la intervenciO ja funciona amb tots els interventors, recaptadors
i interprets que calen per dur-la a terme, ja no manquen xifres. A mes, el 1880, quan les au-
toritats van veure que quedava poc perque es completes el pagament de la indemnitzaciO de
guerra, es va fer un requeriment al Ministeri d'Estat amb la finalitat d'elaborar una llista
acurada del que Espanya havia recaptat fins a 1879. A partir d'aquest any hi trobem els re-
sums anuals fins a 1885. Es de suposar que si les dades que trobem en aquesta Ilista referi-
des a l'any que prenc corn a exemple, el 1865, coincideixen amb les que Francisco Merry y
Colom, ministre plenipotenciari a 'ranger, va enviar al Ministeri d'Estat per aquest mateix
any, es pot concedir una certa confianca a les dades totals.
Si observem la taula 1, podem comprovar que les xifres son identiques en tots els ports ex-
cepte en el de Rabat, que origina una diferencia menor de poc menys de cinc mil reales de
vellOn, es a dir, unes 1.250 pessetes.
TAULA 1. COMPARACIO ENTRE LES DADES DE RECAPTACIO
SEGONS LA LLISTA EMESA EL 1880 I SEGONS EL RESUM ANUAL DE L'ANY 1865.
Resum del 1880 Recaptacth de 1865 Diferência
Pessetes Reales de vellOn Reales de VellOn
Casablanca 284.343,50 1.137.374 1.137.374,50
Laraix 82.359,04 329.436,16 329.436,16
Mazagan 285.903,12 1.143.612,40 11.436,16
Mogador 839.342,30 3.357.369,20 3.357.369,22
Safi 259.541,89 1.038.167,50 1.038.167,55
Tetuan 47.680,18 190.720,72 190.720,71
Tânger 567.647,97 2.270.591,80 2.270.591,875
Rabat 125.705,23 502.820,92 497.820,94
Total 2.492.523,23 9.970.092,70 0.965.092,955 4.999,745
Font: AGA, Secci6 Africa, IDD mini. 17, caixa 22, exp. 4 i caixa 278, exp. 2.
5 J.-L. MIELE, Le Maroc et l'Europe, vol. II, p.12, n. 1.
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Altrcs esdevrnimeiits reforcen el cr&dit que mereixen aqucstes dadcs. Quaii la interven- 
cih ja estava arribant a la seva fi perque lcs quantitats recaptadcs s'apropaven a la xifra im- 
posada coin a inderiiriirzacih de guerra. les mateixes auroritats eren conscienrs del 
derajustaiiieri~ qiir rs produia entre les xifres quc possc'ia la lrgació de Tingei; la qual mi- 
niiliit~dva les diferencies, i els responsables dcl Minihtcri d'Hisenda, que picssionaven per- 
que no hi hagués disparitat entre Ics xifres d'ambdues institucions. Es van comparar les 
dades i les autoritars van comprnvar que Ics diferencies n o  ercri prou importanrs. 
P c ~  altra banda, les xifrrs rspanyolcs, de fec, no drvicti ser molt difcrcnts dc les que uti- 
litzavcn les autoiitatr rnarroquines. El 29 de inarc de 1884, Mohxrnmed Va'argas, rcprcsen- 
tant d'afris extcriors del govern marroquí, va remctri a T ingcr  una perició sobre la 
q ~ u u ~ i ~ a t  que, segons cls espatiyuls, ja s'havia recaptat, ainb la fiiialitat dr rontrastar-la atnb 
Icr xifres que havien ariat recollinr els marroquins. La pcticií, es transmeté traduida al Mi- 
nisreri d'Esrai: 
TrirliirciOn: El Ministro de Srgacios Enrranleros dcl SiiItÁn al Minir~ru Pleniporenrinrio de 
S.M.= Ihnger 27 de marzo de 1884- (Túrrnula de inrrodiicción). Sñhéir que el rricr p s a d o  
os rogamos quc cscrihi~sri a uucriro excelso Gobicrriu pidi&ndole el envío de la riiciira ilc 
las cantidades percibidas en los pueilos: rrrr ruego os la heiiias ciiiigi<io de arden de S.M. 
Ahora re han reunido las cucntas cn podcr de  los Adminisrradorer hasta fin de 1883. y re ha 
cncontcadu que rocan yn n su fin. Creemos que en catus r i e i  i i i r v r  acabará la deuda y pur 
coniigiiiinre os iei~rrarnos el ruego para que re apresuren a enviir  la ciirntn, y quc erra sea 
entre~ada l Adrninirrrador de S.M., El Sid El Hadche Mohamrncd Esrebdi, por i i ir i l i<~drl  
Rcpicsrntante el Sid t l  Hñdrhr Mohamrncd El Torres; p i ~ i s  nos prcciiari cscribir a los A d ~  
rninirtradores quc emprendan el pago haira q ~ i c  re icúiiari las cuenras. Os lo participamos 
~ ~ r z  VUCSIIO conacimieotu y para que os aprciurcis ñ ñrrcglai diclia iuenra6 
Segoni cls curnptcs marroquins, per tant, la intervinrió hauria d'liaver acahar cap a I'a- 
gort d r  1884 i, com sabeni, aixL no es va produir finr deseiiibre del rnareix any, deixant de 
banda el perit períodc de 1885 en que la quantitat resraril cs va rnbrar nomes a la duana d e  
Tanger. Corri que no s'aporrcn xifres eii aquesta perici6, no les podem contrastar dc i n a n e -  
ra fidedigna amb les cspanyoler, pero hcrn d r  suposar que, per part dc les autoritars iriarro- 
quines, la suposlció que eii cls srgiienrs tres meros s'hauria d'haver acahat la intcrvsnció 
responia al drsig que els cslianyols inarxessin aviat de les duancs i poguerriii recuperar la se- 
v a  ñiitoritat ro~al  stihrr els impostos obtinguts dcl friiir drl  comerc. 
Fiiialrncnt, cal contrastar les propies dades amb leí de l'hirtoriador que Iia dedicat mes p i -  
ginrs a la inrervenció espanyola de les diisnes ~iiarroquines, Germain Ayache.' Aqucst his- 
toriador niarroquí sns comenta Irr quantirüts recaptades per Espanya entre l'abril d i  1862 i 
I'abril de 1864 -Ayarhr seinbla iiitcressat a coinpruvar rl que es rccaptnva rn dos aiiys cxac- 
tes) 3 partir de Ics fonts iuarroquines: les que apareixen a IrhafA'lrim Ernds (Biblioteca &en 
Zidane-8 i al rcgistre Rel-Yaiiiani. el qual sembla quc, en cl moiiiciit de la realització de I'ar- 
ticle, es trubava a la secciú i r a b  de la Biblioteca Grnrral d c  Rali;ir sota la referencia "Regis- 
trc Eel-Vainani"? 
' AGA, Secrió Africa, IDO núm. 17, caixa 278. cxp l .  
G. AY,~CHL "Asliri~,  <Ic la crirr fiiiaiiricre nii Maroc aprer I'expcdition t i p a p o l c  iIr IXiill.., a Erudadhnroiri r n n l o ~  
carne, pp.97-117. lina primera publicació d'aquc5r ailirlr va apareixcr dilia R r v l ~ c  Hiirr>nqur, CCXX (Oct.-dcr., 1958). 
"d., p.100, n. 3 
9 i d . ,  p.??, t i .  2 
Malauradarriciit, pcl rncu desconeixernent d e  la Ilengua i rab,  no domino aquestes fonts de 
Rabat ni la Biblioteca Ben Zidane, la qual constitueix la base de I'elernent quantitatiu, gai- 
rebé I'única, que Germain Ayache utilitza per basar-hi la seva analisi dcls i f ic t is  que la 
Cucrra d2Africa prudui en  Ics f inñnccs rn~rroqiiincs. 
'lbr srgiiit prcscnto la taula quc rerveix per il.liihir.ir cl <1u+ x~:al~o d'cxp11c:lr: 
Pmnr: Grrriiaiii ~ \ ~ a c l i c :  "Aspcct, .." i AGA, Secció  frica, IDD núm. 17, caixa 278, exp. 2. 
Sobre aquestes dades, I'historiador marroquí ens diu el regüent: 
ü n  6tar de la Bibliorh&que Ren Zidane nous apprend qu'au bout des deux prcmitrcs annC- 
es, d'avril 1862 5 avril 1864, Ics rspagnolr avaient ainsi percu 5.142.005 peseres. l.= Registre 
Bcl-Yainani nantienr, de soti c<?it, uii &iai dea ruriiriira vrrsica [mur I'annee 1284 de I'hégire 
(1867) aua criancici-r aiiglnii, roiiinier qui s'$l&vrnr en valcur a 1.130.810 francr fran~air. 
Si cornparern aquests 5.142.005 pessetes que segoii:, la furit dc Ccrrnairi i\yachc cs van r c ~  
captar entre abril dt. 1862 i abril dc 1864 arnb els resiiltati dr 5.163.79456 pcrsrres que hc ob- 
tingut cn la Taula 2,  veiem que es prnducix una difci-tiiria d'iines 71.789,56 pessrtrs, 6s a dir, 
uns 80.000 r e a l r  dc vellón. Aixb és el que es podia recaptar en un d'aquesrs priiiiers aiiys 
inicial5 de la htervenció en un port iiiairoqui (exccpiuaiit cla quc rcct>llicri qiionrirars dc vc- 
iitable inipoitAiicia ja dts  ilc Iirin ~irincipi com s6n els de ~Mogador i Tinger).  l a  he expres- 
sat el meu desconeixement de les fonts marroquines que aquest investigador utilitza i, 
malauradament, el1 no és gens explicit a I'hora dc fcr-nos vcurc d'on ha obtingut aquestes 
dadcs, corn es desglossen per ports, anys (i si fos possiblc per rncsos), etc. No ohstarir aixi,, no 
cs produeix una diferencia gran qiir impos<ihiliti qualrevul interit de confrontar I'anilisi rc- 
alitzada amb les dades quaritivativeb cxtretcs de I'Archivo General de la Adrninistraci6n 
airib Ir, curirlusions dc Germain Ayache. 
10 Rru Zinaxr, IriinfA'ffim Eiinsi, vol. 111, pp.440-441; Registre Bcl l'aiiiaiii, Bibliuic~a Griirril <Ir K;ibit. Citats s 
"Arpectr de la crirc financiere au Maroc", p.1115. 
Li1'ILITAT DE LES FONTS CONSULTADES 
EN PKIIMLK lloc, les dades sobrc la intervenció dc Ics duaiics al Marroc ens permercn obtenir 
l'evolució del comerg marroquí dcs dc 1862 fiiis n 1884, tema del qual s'ocupa la major part 
d'aquest article. Se suposa que aquestr són els anys en els quals, per mitja dels tractats co- 
merciñls -amb Anglaterra el 1856, amb Espanya el 1861 i arnb Fransa el 1863- que sostrcicn 
al Culta la pusribilitar d'aplicar un forr control sobre les exportacions, cl comer$ inarrnqiii es 
va acabar obriiit a I'exterior, i sectors com el dc la llana - e n  cl qual Frariya i Anglarerra hi 
tenien un gran interes per les necessitats de la seva indústria es van desenvolupar conside- 
rablemenr. Alrres sectors corn el cerealirtic, en oliligar el Sulta a permerre'n les exportacions, 
van influir en una major divisió del treball, cri CI sentit que les potencies podieti crntrar la 
seva cconomia en les cxportacioiis dc producres del sccror secundari prr importar alimenrs 
a baix prcu del Marroc. 
Malauradarncnt, les dades de la interveiiciú són només quanritatives i no cns donen cap 
pista sobre quins producres eren objecte del comerc. N o  obstant aixb, si coneixem les carac- 
terísriques del que cada part exportava (es pot posar con, a exeinple I'inrrc'ihle desrnvolu- 
pameiit durarit aquests anys de Casablanca com a urbs ja que s'cstava convertinr en el centre 
de les exportacions dc llana marroqiiina), poclcrri fcr algones deduccions sobre com, en 
aquests inicis de I'obcrtura del Marroc a I'cxrcrlor, s'hi anaven implicant les poblacions de 
I'interinr i ron1 el pioct.s Ics rievia acabar afectant. 
Jin regoii Ili>c, aqiiistes dades ens poden fcr valorar en quC va afrctar la interveiiciú a la 
Iiiscrida marroquina. La perspectiva de Germain Ayachr rn I'article iiiciiciuiiat Cs totalmcnt 
negativa. perque fa arrencar la p8rdua d'indiphdencia dcl sulvanar marroquí en l'expcdi 
ció africana dels espanyols. No obstant aixb, 11 rcva postura pot ser matisablc. El desplega- 
rnent d'un cns de fiinrionarir cspariyuls constiruits en inrervciitors, recaptadors i interprcts 
pcls viiit ports mairoquiris va canviar profuiidarricnt les bases del comcrc marrnq~ií ainb 
I'exterior. Eii cls anys de la intervcriciú, el I\.Iarroc va consolidar el srii comer5 aiiib la G rlel 
protsccionisine arbirrari sultania i la imposició de rcglcs liherals que ertabiliizorirri, per als 
anys postrriurs a la inrervenció, els drcts quc les dtiancs aportaveri a la hisenda marroquí. 
En tercer Iloc, el procés de posada en marna i cl de dcsmantellament de 13 inrervenció ens 
dóna una visió clara de la decadtncia del predomini espanyol dins el concert europeu a ]'e- 
poca colonial. El 1859, Les potencies europees reconeixien i'ascendkncia espanyola sohrc cl 
Marroc i noiiiér Ariglaterra va planrejar objeccions diploinitiqucs de pes a la Gucrra d'A- 
frica, alhora que va mantenir una pressió efectiva pcr acabar arnb cl que era ja una guerra 
colonial cn el sentit ampli del terine. El fet d'intervenir la meitat del producte de Ics duanes 
d'un país durant tnés de vint anys hauria d'haver proporcionar. a Espanya el rzconeixernent 
d'uris drets sobre el Marrnc qiic, per la reva manca d'efectivitar econbmica. pel seu despres- 
tigi polltic i la seva incficicia diploinitica, havia perdur totalment el 1885. No cs tracta sola- 
menr dr la pcnetració econbmica en iin país derivat d'aquesta acció, sinó dels efectcs que la 
intervenció tenia per a les reories del colonialisme de I'tpoca. A efectes ideolbgic~, Espanya 
havia guiar el Marroc en la via civilitzadora durant el periode de la iiitcrvenció per rnitja del 
seu ensenyament administrariu i funcionaria1 en els vuit purts oberts ñI  comer5 i per mitji 
també del desenvolupament cconninir, el qual cn I'acció colonial significava dcsenvolupa- 
ment comcrcial. A cfectc prarticr, Espanya no havia acoiiseguit res scmblant al que Fran- 
$a havia obtingrit a Algeria a partir de 1830 i a Tuiiisia el 1881, i Anglatcrra a Egipte a partir 
dc 1882. 
El. COMER(; MAKKOQL;I ENTRE 1862 1 1881 
EN AQuEsT capírol analirzar6 les quantitats que Espanya va obtenir cada any de la inter- 
venció i el seu desenvolupament cronolbgic. Es i r i ~ t a  de dadcs d'arxiu que ens permeten es- 
tablir utia evoluciíi dcl comer$ maritim del Marroc entre 1862 i 1884. Les xifres que he 
obtingut dels arxius han estat acuradamenr disposadcs cn una taula que  figura al final de 
I'arriclc, la qual Cs la base d'aqurrt apartat. Provaré de rcspondre a preguntes refereiits a les 
alces i les baixer cn I'cvolució d'aquest conierg, les causes quc ICS rniitivcn, si priclcrn dediiir 
que la iiiterveiiciú ajuda a augmenrar cl si11 vn l~ l rn  i si, en definitiva, aixb va acabar resul- 
ranr hcncficiós per a les arques del Sulti. Comengaré per la suma total dc les recaptacions 
anuals durant tota la intervenció. Si s'observa la taula mencionada, cs pot comprovar que el 
total recaptat per Espanya el 1884 era de 49.435.831,56 pessetes, dada que s'aprnximaua molr 
ja als 50 rnilions que al govern marroquí 11 qucdaven per pagar de la indrninització de guc- 
rra. Malauradament, aquest cilcul iio cuiiicidcix a la perfecrió amb cl que exprcssava el mi- 
nistre ~~lrriipotericiari a Tinger, José Diosdado y Castillo, el 12 de mar$ dc 1885 en una 
revisi6 del que quedava exactanient per pagar. Segons ell, firis a finals de 1884, el Marroc ha- 
via pagat 397,541,093,535 reales de velldn, qur equivalen a 99.385.273,4 pessetes (es tenen en 
comptr, iiaturalment, els 50 rnilions abonats abans de la inrervenci6 de Ics diianes)." 1.a di- 
ferencia que resulta, per ranr, enrrc Ics dadcs dispirses que he trobat en clr arxiur rcfcrcnts 
a la intrrvenrió de les duanes i el que el ministre plcnipotenciari a Tinger calculava peral 
final de l'cxercici és de 50.658,16 pesscres rneiiys scgons aquest últim. M'agradaria fer cons- 
tar que, als cfcctes del que estem estudiant en aquest capitol, la diferencia no és prou signi- 
ficativa rom pcr pensar que les conclusions que es puguin extreure estan basades en  xifres 
poc fiables (aspcctcs que ja he discutit). I.es causes d'aqucsta difertncia cs poden dcurc al fet 
qiii jo he combinar dadcs prcparades tant per les autoritats espanyolea a Madrid com pel 
Miiiirteri d'Hiscnda i pel Minisrcri d'Estat amb les de les autoritats espanyoles als ports ma- 
rruquins, mentre que I'última xiira quc hc donar Cs cl cilcul de JosC Diosd~do y Castillo, el 
qual probiblcrnent devia ser revisar pel blinisteri d'I Iisenda posteriortrieiit. 
Continuaré aquest apartat pruvaiii d'ayroluridir cn la grifica quc s'ohtt de la suma de la 
rccapiaciú obtinguda cn cls porrs marroqiiins prr a rada any, la qual cns ha dc scrvir pcr cii- 
rendrr P I S  dalrabaixor dcl corncrs rnarioqui duraiii aqucsh prriodr. 
TOTAL DE LA RECAPTACI~ RESULTAI\'T DE LA INTEKY&NI~:II> I ~ P A N Y O I . A
DE LES UUAhES MARROQUINES 
'' AGA. Secció Africa, IDD núm. 17. caira 178, exp. 2 
Com podem romprovar en aquesra grafica, I'cvoluciíi del camerc marroquí cntrr 1862 i 
1884 va acabar ofcrint dades similars a I'inici I al final del periode. Recnrdo aquí que les da- 
des quc utilitzoes refereixen al recaptat prr Espanyaanualment en  les duancs dels ports ma- 
rroquins, pero que evidentmcnt aqurrta recaptació ens scrvrix curri a íiidrx del comcrg 
Rlubal del Marroc per a cada any dcl període. Aixi, si cl 1862 cs rccaptai.cn 2.237.678,13 pr5- 
sctes, el 1884 sc'n recollicn 2.2(18.?37,18. L3 dilcrtnria, pcr iant, 2s rninima, i ens podria ISr 
pcnsar que durant aqiichts anys el coinerg rnarroqui es va iiiaiitenir establc. Nartiraliricrit, si 
parem atinrió al <lile la grifica ens ufcreiu, ho coritrasrciri nmb la inform.qció di:ls cbnsols i 
vicecAnsols i amb cl que coneixcm dr I'ccoiicimia triirroquina durant aqui*rs anys, podcii, 
"cure que certarnenr s'havien produi'r ranvis: en el marc d'una societat en la qual la n~ajoria 
dtls sru, mcmbres vivien d'una econoiiiia dc subsisr&ncia sotmesa a crisis agriries eridemi- 
ques, cl comer$ podia parir baixes accclerndcs com les dc l'any 1878. 
Jean-Louis Misge ins dercriu rl creixement comercial produit just després d e  la Guerra 
d'Afrira com una conseqütiicia de I'establimcnt d'iin riuu ordrc de rclacioni al qual s'arri- 
ba amb l'acompliineiir d e  les expectativcs geneiadcs per la guerra: 
L'>i rrniiscment dt. 1860 1862, pnrriculi2rrrncnr rnpide, était la cunséq~irncc de  la pair r c ~  
rrouvte el <ic la sarisfactiuii des besoinr ñrruiuul~s pendnnt le conflit, d'aasez Iirlnncr récol- 
tes dnns Ic pays rr,  non moiiis, des mesures libéralrr prisci par l e  gouvernemcnt marocaiii 
~ngagé dans l a  voir d r ~  riiurmes: librr Cnpoiraaon dcs cirialr*, ruppresion d u  monopole dii 
soufie et du ~alpEtrc.~' 
Duranr elr priiiiers anys, observem que la recaptacib pareix dos canvis sohtats.l) D r l  1862 
al 1863 augiiienra, pero el 1864 cau de 2.551.150,84 a 1.784.104,50 pesretes. No nbstant aixb, 
el 1865 rccupera el nivel1 inicial en situar-se en 2.492.523,23 pessctes. 
Cubre el primer augtnent, ení diu el consol de Rabat refcrint-se en parricular al port qrie 
el1 intervé: 
Por las sumar grir esre ~ s r a d o  arroja, podrá aprrriar VE. CI sitisfacrorio rciultado dc dichn 
recaudación, que ha iarcdido camparativimcnte en ricit rnil duros a la efecruada en IRti2, 
cuya diferencia, a pattc dr \ i i i  peqiieño aumento en cl rnnvitiiiciita corricrciil. consiste prin- 
ripaliiieii~~ en el alza progresiva quc los géneros del algodón hnn Ldu rxperiincntando du- 
ranrc 11 curra dcl año.I4 
La baixa sobrada dc 1864, en carivi, es podia deure a uii rebuig inicial de la inrervciicib es- 
panyola, perh scgoiis GIS informes del ministre pleniporenciari a Tingcr  4s molt m i s  probi- 
ble que r s  dc~uess in  a una prohibició r n  l'exporració de grans que s'havia p d u i t  diirnnr 
l'aiiy 1863. Incomprensiblemenr, cl Su115 va  dir que anglesos, francesor, italiaris i altres na- 
cionalitata podien exportar grans, perb rio així els espanyols. Aixb provuci la protesta dc Ics 
aururirats cpanyolcs, i scmbla q ~ i c  s'opii per uiia prohibició total pcr Iliiires diplomitiqucs, 
la rlud rcausi aquesta pctira crisi que dura riurnes un any.15 
IZLrMurui erI'Eutopc, vol. 11. p )in. 
" Jem-Luuia MiFgc ho coii,var;i com un canvi i n i i r i r i ~ t  ja pei una prtita baira c n  cl vuliirn comcrciril que el lcal~ 
cula en frnnrr, delr 51.880.588prr I'ariy 1862 ea ~ i i r s a   50,202497 ISiiiy 1863 i a 42.405.824 el 1864 (id, p.501). Sc- 
gonr icr dada qrir  10 hc conriilnt, no cr producis aqiirsii baixa. Nu absranr aixb, si cns 1i i  i ~ x c m ,  la rifra que eni 
dona aqueir autor rsmpoc no inn~rirurix una gran rindencla com pei priaar quc r'errl ja onuncianr una criri. 
I 4  AGA, Sccció Afriin, IDD núin. 17, caixa 27, exp. 1. 
I i  lbiil,caixa 127, exp. 1 .  
E n  canvi, des de  1865 tins a 1870, la baixa 6s  continua i arriba a preocupar les autorivata 
espanyolrs, interessades, molt comprensibleinent, a treurc el iiiixini rendiment de les diia- 
nes. Els anys quc  van d e  1867 a 1869 cunstitueixen un noii període de  profunda crisi.16 El 
1867, Fraiicisco Merry y Colom va veure que s'estava produint una crisi en el comer< ma- 
rroquí i provii de f e r ~ n e  una anilisi en un despatx que dirigia al Ministcri d3Estat sl 15 de  
maig: 
Circunrtanciar pñrticularrr dc cicrtar localidades, y caurar gciirralcs, y aplicables, por ranto 
a codos los puerros, explican csta baja dc los pro<luctor d i  lar adiianar rnarraquíes; baja que 
ea i ú i i  riiáa riutablc si sc compara can los rendimienror d r  IR64 (...)." 
Tot seguir provava de  vrurc les causcs particulars dc cada reg~h .  Citar6 Irs srvrs parauks 
lileralrriciil: 
La cuiiciiiuada %equía que produjo gran mortalidad de ganados por falta de paiton, hizo que 
re ietraycscn los Conrratist,~~ Españoles e Iii81esr, de exportar reses en el a ñ o  próximo pasa- 
do; y ésta fue una de lar causar principales quc motivaron cI drsccnso de los rciidiniiciitoi de 
la Aduana de Tánger. En iMogador ha ~ufrido el ct>mcrcio paralización, porquc 
la crihi, rncrcantil que en 1866 re hizo sentir en roda Eiirapa, produjo la bancarrota de algu- 
nas de lar principales casas irigles~s allí rrtablccidar.,La paralizacián que sufre, en  los mer- 
cados dr Fianria, rl  ~ i i l i r u  rlr laria,, lid influido podcroramenre en el riioririiirii~u dc la 
Aduana dc Casablanca, cuyos productos rrinripalrs soii Iris drrcclioi q o t  pigrri. a su salida, 
lar lanas ~ i i a r r o ~ u i r r . ' ~  
Satribueixen les causes de  la baixa ü rriutius dc  carictcr local: la duana dc Tdngpr rí va 
resseritir de la rriurtaldat dc  la ramaderlñ, frt molr similar al cluc va succcir a Casablaiica i a 
Mogadar, on predominaven Ics carcr comcrcials angleses, les quals van fcr fallida i van dei- 
xar d'cxportar pcr motiui i i i~trris.  No obstant aixb, Francisco Merry y Coloiri rrobi altres 
caurcr que, afegint-se a les crisis c o t i j u n ~ u r i l ~  que  podien sorgir en u n  determinat mornenr. 
es referien al sibterna de recaptacib totalment arbitrari que exercien els governadors cn Ics 
poblacions de  l'inrerior. E n  aquest punt SS on  veiem cl dcsig imperialista d'adoptar divcrscs 
estratkgics per augrnentar la integració d'iin pair r n  cl sistema cconbmic que Ics potSncie\ 
curopers provñvrn d'irnposar. LI frec-tradc iriipcriali*iii <Ir1 <Iiwl Rohinsun i tiallagher ens 
han parlat poriia futir.i<iiiar *cri\c I'or.upacib d'un pak,  perb les autorirars d'aquest país  ha^ 
vien de canviar el seu sistema social si aquest irnpedia el desenvoluparnent del comer$ eu- 
ropeu.'Y Comproizarem com aquestes idees eren expressades ja pels rcsponsablcs cspanyols 
al h'iarroc des de  la decada dels scixanta dcl scglc XIX: 
A  ras causas IOCBICS hay que aíiadir la subida que, en  rado i s re  Reino, han tenido los arti- 
culos de consumo, a causa dc la cscascr dr crrcaler motivada por la plaga de langosta que, 
en 1866, asoló los campos marroquíes; la larga incomunicación con España, a consecuencia 
de medidas sanirarias; y sobre todo, el empobrecimiento. cada vcz mayor, de las tribus y ca- 
bila~ que se dedican a la agricultura y a la cría de ganador, por la falta absoluta de gobierno 
y dc administración, y por la iiimoralidad de lus Bajaes y de los Teques que despojan sin  pie^ 
l 6  J.-L. Mihcr, "p. cit., vol. 11, 1i.5M 
l7 AGH, Srrl-ii> ~ f r i r a ,  IDD núm. 17, caixa 197, exp. 1. 
' 8  lbíd. 
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dad a-sus gobernados, y venden ptiblicamente la justicia. (...) Cabilas hay por la parte de Ca-
sablanca y Mazagan, cuyo territorio feracisimo podria surtir de cereales a todo este Reino; y,
sin embargo, los campos estan baldios; y los habitantes de las tribus emigran, a centenares, a
otras provincias, para evitar las persecuciones de los Bajaes y de los Jeques. En Mazagan,
donde, hate seis o siete anos, entraban anualmente mil quinientos o mil trescientos camellos,
que traian a aquel mercado granos y otros efectos para la exportation, a penas entran hoy
ciento cincuenta 20
La idea que tenien els funcionaris espanyols del moment era que el Marroc vivia encara
en un sistema "feudal", en el qual el liberalisme no havia acabat, corn a Europa, amb els pri-
vilegis dels senyors que sotmetien la poblaci6 a les seves arbitrarietats (sempre des de la pos-
tura ideal des de la qual parlen aquests politics). La situaci6 d'anarquia descrita pels
representants europeus al Marroc va aprofundir en l'intent de demostrar que el Sulta era in-
capac de controlar la situaci6 i calia l'administraci6 de les potencies europees. Aquestes, des-
preocupades Obviament per la millora de la situaci6 de les classes marroquines menys
afavorides (senzillament perque tampoc no mostraven cap preocupaci6 per millorar la si-
tuaci6 d'aquests estrats de la poblaci6 a la prOpia Europa), van utilitzar tota aquesta retOri-
ca per desprestigiar el poder del Sulta:
Aunque el Sultan esta animado de las mejores intenciones, el mal aumenta todos los dias.
Puedo asegurar a V.E. que no hay una Bola tribu que sea gobernada con rectitud. De aqui
nacen esas continuadas sublevaciones de las cabilas contra sus alcaides, y esas escenas de San-
gre, que los ministros marroquies presentan a su Soberano como resultado del espiritu in-
quieto y turbulento de los beduinos y que concluyen siempre por el envio de tropas Reales al
sitio del levantamiento para acabar de despojar y aniquilar a aquellos desgraciados, y para
decapitar a cuarenta o cincuenta inocentes, cuyas cabezas, aderezadas con sal, son enviadas
a las ciudades mas cercanas y clavadas, como escarmiento en sus puertas y en sus murallas.21
Les mateixes idees exposava el cOnsol de Safi en un despatx del 28 de mare del mateix any,
que Francisco Merry y Colour adjuntava al seu a l'hora de dirigir-lo al Ministeri d'Estat. Els
cito extensament perque el ministre plenipotenciari, durant el temps en que va ocupar el ca-
rrec, va fer continuament referencia a aquest despatx per explicar la crisi que es donava al
Marroc:
Un aumento considerable en el desarrollo del negocio de estos puertos se podria conseguir
en breve tiempo, si se pudiesen dar pasos cerca de S.M. el Sultan, para que investigase el sa-
queo de que son victimas estos infelices y sufridos Arabes por parte de sus Gobernadores y
Chegs o Jeques. Es un escandalo lo que esta pasando; y, sin embargo, cada dia va a peor; lo
que no hay duda ignora el Sultan, pues, de lo contrario, no es posible que lo consintiese, si-
no tanto por cariflo a sus saditos, a lo menos por el grandisimo e incalculable perjuicio que
sufre su tesoro; pues el dinero que deberia ingresar en el, es atesorado pilblicamente por los
Gobernadores, en perjuicio de todos. No tiene limites el abuso de los Jefes mencionados.22
Tot seguit passa a mencionar alguns exemples d'aquests abusos. Comprovem, per tant,
que to lloc un conflicte directe entre l'avenc comercial del capitalisme europeu i les estruc-




tures cnquistades dels sistemes d'explotació d e  classe al camp. Prrh aqiicra ~xploraci6 és es- 
tructural, no s'hi pradueixen canvis substancials per al període que estem estudianr 1, per 
tant, al contrari dcl quc fcicn Ics autoritats cspanyoles del moment, no se li pot atribuir el fet 
dc sci  I'finica causa d c  Ics alcca i baixc~ del comer$ marroquí pcr al pcriadc. Pcr cntcndrc cl 
fenomen cal cornprendre abans cl fiinrioiiamrnt dc I'irr~nomia marroquina dcl període que 
rractem com un sirrcma d'cconomia moral. Ér a dir, el ristcma pruductiu de les rribrir del 
Marroc depenia del paper del Sultd com a figura que garantia una cerra justicia social i go- 
vernava des del respecte a la religió. Aixh s'havia de dur  a terine idealn~cnr per rnitji d'un 
just repartiment dels béns i dels impostos. 
T.'crrnr cn que van caurc e15 espanyols a I'hora d'entendre que el problema per al desen 
volupamcnt del comer5 era I'estructura agraria marroqiii cs va demostrar quan de 
1'1.275.424,71 pcssetcs rccaptadcs cl 1869, l'any rcgiicnt cl comer5 marroquí va exprrimen- 
rar iina alya duraiit trcs aiiya rriult riutalile que va fcr que el 1873 es recaptesrin 3.781.135,OS 
pesseres. U'aquert nou periode, lean-l.oiiis Mi+ cn rcssalra la hiinanya ~cuiibriiira que el 
caracteritzk 
Ccr annécs 1871-1875 sont cn fait parmi les meilleures du Maroc au xix sx&cle. Audela de 
cerre periode se rnaintiennent des échanges élevés, bien que I r s  prin coiriiririicriii de glisser. 
L'aiiiiée 1877 csr eiicore bonne: les quantités accruer dc produitr compcnranr la disminurion 
dcr courr sur les marches europeenr er permemanr une forrc irnporrarion dr marihilridirr~ 
Criangi.rrr, srrri*il>lri riix lrllalis cnrichis.23 
N o  obstanr aix6, Fraricisco Merry y Colom, abans de la pujada, comenrava: 
Comparador lor rrndimiintos dr los rierr años transcurridos dcsdc que empezó la interven- 
ción, se advierre que las renras de aduanas disminuyen todos los años. Este descenso cons- 
tante tienc por causa cl ~rn~obrccimicritu prugrcrivo de ratr desgraciado país, cuya ptsima 
adininistracián interior, si p e d e  llamarse adminirrracihn al despoja conrinuadu dc los ára- 
b e ~  por los Bnjno, dcrtiuyc lar fucrzas productoras de lar rribiis.Z4 
L'error de les autoritats espanyoles es basava en la incomprensió de causes rnés profundes 
que hagucssin originar aqucsta baixa, i cn la insisthcia en la manca d'estabilitat a I'interior 
coin a causa del d e s r ~ n r  del comers. N o  obsrant aixb, d c  hen segur que les relacions amb el 
mercat europeu ercii cl quc flnainciirava la baixa del comers. La penetratió rornrrrial dr 
les pottncies europees ocasionava que les exporracions i importacions marruquirics dcpcn- 
guessin cada C O ~  "11 rniljur IIITSUIU de les conjuntures econbtniques que es produicn a Eu- 
ropa, i en aquesta clau caldria analitzar les diferents tendencia del cumcrs rnarroquí, sense 
deixar d e  banda, obviamcnt, Ics crisis agrícoles que fonamenraven les característiques eco- 
nbiniqucs del país. Aixb r r  drrnocrra rn la haixa qiir c prodiicin entrc 1869, any cn qul. cs 
van rrcaptar 1.579.504,62 pcssc~cs, i 1870, quan  la recaptaciij es va quedar en 1.275.424,71. 
E n  aquests anys, la forma d'rnviar els comptes de la intervenciii al Ministcri d'Esrat va can- 
viar, i el ministre plenipotenciari es va veure obligar a fer un resum anual en  quP especifica- 
va el que s'havia cohrat fins al moment desglassat r n  els diversos moments i anys del 
cnhramcnt dc la indcmnització dc gucrra, cl comcntari d'incidencies i les causes que havien 
pogut iiiotivar canvis en la r~captació. Comprovem, per tant, que el Govern espanyol era 
23 Lc A4aroc d íEurope, vol. 111. p.Z<b. 
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conscient que  I'activitat comercial es mou  per ccrtcs causes que  han de  scr cnmprrses a fi de  
poder posar-hi remei si és quc aixb cs troha e n  les scvcs prbliies c~par i ia ts .  
P e r a  la baixa de  1869 i 1870, Francisrri Mrrry y Colom e n í  fa vcurc la dcpcndencia cada 
cop major dc  I'croncimia riiropea: 
La baja que se advierte en los rend<mlcotor dc las Aduanas Marrorluiri r1nr;in~c cl año dc 
1870 cnmparndos con los de 1869 re explica por la paralizac~ón que desde cl principio de la 
guerra tuvo cl comercio con Frincin y por i l  progresiva empobrecimiento dc cstc país a cau- 
sa dc la anarquía que en él rctria y dc lar arbitrariedades dc los Rajaes Gobernadores, según 
tiivr la honra de explicar en mi despacho de 15 de Mayo de 1867 N" 81.25 
Com veizm, torna a apartixcr cl problcriia dr l'anarquia al camp eri i lqurs~a rrfcrcncia a 
aqucst dcrpatx quc n<i 6 ,  altrr quc CI que he c i r~r  aritrriorrnerir, pero rr romencen a inclou- 
re clcrrirr>rs que  n o  pertaiiyeii ja cii cssirrici:~ n prohlemes interns del Marroc, sinó a la pcnc- 
tr-ació co1i1cr~i31 cu rop~ :~ .  A mes, a1xO es produia n o  ja com u n  joc a d u c  handis, sinó a m b  
la prcpondrr2ncia dels europeus a l'hora de  col.locar els selis prodiictes al Marioc o d'otilr- 
nir-ne rnarkries primeres. P e r a  la puja iniciada r1 1870, cn caiivi, Frarici*ro Mrrry y Colom 
ens informa d'un altre elcmcnt que fo r i l i~va  part rle I'economis comercial marroquina: el 
monopoli que cl Su l t j  exrrcia stlhrc certs productes i la possibilitar que tenia de  prohibir-ne 
o permctrc'ii I'rxportació. Així, el 25 dc  gcner de  1872 comcntava sobre I'exercici dr 1871: 
Comparados los rendimientnr dr  lar Adiiaii;~, Marroquíes en el año  iilrimn ron los dcl ante- 
rior resulta que en 1871 han producido para Espam i in inillúii quiiicc rnil qiiinienrar riia- 
rcnta y tres peseras veinre y ires céntimos r n i r  quc cn 1870. I'roviene csrc ai i i i i intri  dc 1i;ilrer 
petmiiido eilr aiiu CI Sultán la exportacihn ~ P I  maíz, habas y demás granos quc aquí sc de- 
signan coi, rl nombre de Ca~aní .~6 
Idtntiqucs paraules es van ier hervir per als dos aiiys següents, i a15 rnateixos motius atri- 
buiria pusterioriiient Francisco Roniea la baixa que es produí el 1873 dels 3.781.135,08 pes- 
seres als 2.570.808,86 de  1874: 
CoiiilparaJu, lo, rcridirnicntar de las Aduaiias Marroquies en el ano úlrimo con 10s del año 
antcrior resulta que rn 1871 haii pruducido para España uii niillúii durcicntas diez mil dos 
cientas cuarcnta y scis prietas de menos qiir r n  1873. Provitiic esta disminución de IiaLcr ei- 
tndo suspendida la exportación dc maíz. hahan garbanzos y dciriir giaiai, que aquí re 
disignan con el nombre genérico de Catani?' 
nri d'aquests inoments fins a la gran crisi de 1878, qualsevol pujada o baixada del comerg 
marroquí s'explicara en aquests termes, exceptc quan el 1877 s'arrihi a la rcgona recaptació 
més alta mai feta, consistent en 3.513.369,19 pessrtrc, la qual s'atribuii3 "a la gran cxporta- 
ción de  granos para Argel.28 
Arrihem ara  a la tcrriblc davallada rlc 1878, en  que es vari rccaptar nomes 1.565.108,83 
pcssctcs. El dr,cciis cs dcu a una profutida crisi agriria que es produi al  Marroc durant  
Dcspatn enviar pcr Lrancirco M c i r y  y Cvlvrn al Minirari d'Ernr el 6 d'abril de 1871, que er troba a AGA, Sec- 
ció ~ f r ~ c ~ ,  IDD nIm. 17, ~ a i n a  278, exp. 2. 
26 Ibid. 
I7 Derparx enviar prr Eduardo Romea al Minirteri d'Ertat 1 '1  d'abril de 1875. Ibid. 
Dc~patx cnviar pcr Eduaida Rotiiea al Minirrcii d'Estai el 9 d'abrrl de 1878. Ibid. 
aquesr any i de la qual el país n o  es reciiperaria fins al final de la inrervcriciii CI 1884. Ea trac- 
ta d'uns moments de crisi total al camp produirs per la sequera del 1878 que la hibliografia 
ha anomcnat ja com els "set anys d e  c~ is i " . '~  Jean-Louis Mitge introdueix aquesta crisi en 
la seva obra de la següenr manera: 
La suitc dc hiines récoltes q u e  le Marnr connnisrait depuis IR?O fiir inririornp~ic. en 1877 
par iinr iPrir. d'annkes de pknurie. S'ouvre alorr une crise de subsistaiiccs qul va durrr pres 
dc s c p  aiis. Aiiiiuriicr par uiie flariibtc dcr pi ix, la iaiéCartion des apportr, cllc rc pnrruit par 
la migrarion dcr populationr chassiis par Iñ tñmine, des +di-micr, srirnulécs par la misere, 
dcs troublcs cnfin, nés du désespoir3@ 
F. V. Parsons, en  canvi, ha intentat descriure l'ambient social que es viu al país no taiit a 
parrgr dc dadrs ~conbmiqiies, sin6 dels despatxos enviats pels representants estrangers, rl 
quc cxprcrscn elr llibrcs de viatges, de quina manira  la rrisi condicloni Irs disciissions que 
riiiguercii lloc a la Conferencia de Madrid el 1880, etc. E n  aquest sentit, 4s dc rubratllar que 
PIS  diplorn:irics nri van  pcrdir: I'iilir>rturiita~ d'aprofitar aquests irioinenrs de rriri per guan- 
yar-se les simpaties d'uns i altres o fer prrvalzr Irs srves prcfrrcncics i r>piniorts ~irilítiqucs. 
Per ercmple, F. T7. Parsons ens explica que Scovasso, represenranr italii, va fer veure com la 
crisi havia afectat als jueus, quc havien esrar objecte de les ires dels marruquins, i es va eri- 
gir cn el scu defensor. Més asseoyadament, en canvi, John Drumrnond Hay, rcprcscntant 
arigl;s, q ~ i c  vulia cvitar I'exterisió d r  la pioterció, va m o ~ r r a r  que en rcalirat els que més pa- 
tien la crisi eren els musulmans empobrits dc I'interiur dcl país, srrise cap coiimccr directe 
aiiib les porincies.?' 
El ccrt 6 5  ~ U C  a q u c ~ t a  situaciú, tal i com aparcix descrita en la bibliografia i en el5 infor- 
mes consulars, sembla més el producte d'una crisi endemica típica d'uiia ccoriurriia basada 
en la producció agraria i ramadcra cam la quc caractcrlrzava el Marroc d'aquells anys que 
no pas I'efecte de I'aició corncrcial dclr curoprus. 'lbt i aixh, hi ha clcrnrtits yiic cns fan ado- 
nar <Ir la crcixcnr <lcprrirl2riria del Marriir rc.*pCcte a Europa. La coincidencia. d'aquesta cri- 
si amb I'europea en va agreujar els seus efecres: 
La c r i ,~  agriculr inarucaine érair parrirolii-rrnient grave parre cqu'elle rnlncidait avcc la dé- 
prcsrinn en Euiopc. Lcr prix ici ct I i  ttaicnt entrainés dans dé5 cvolutions opposées. Un seul 
cxcmplc Cloqucnt: celui fourni par I'erude camparée des marches de Mogador er de Marsei- 
Ile. Les produits habituellernent fournis par Ic Maruc, rt Ics r irrs  d u i i ~  il pi t  eiicoie dispa- 
acr, laiiir rt pcaur, ttaienr ceuv qui re dépiéciaienr Ic plus rapidcilienr sur le marche 
europeen. Effer de la conrracrion économiquc, siiis d o ~ t c . ~ ~  
Si b i  ccrts icni>iiiciis coiri cl dc I'cxpansiS dcsnicsurada del nombre dr protegirs, la  per- 
dua d'autoritat del Sulth i Ics tcnsions enrre potencies eurapees per assegurar-sc una pre- 
rkncia srgura al Marroc no ajudaveii a la recuperació, el cert és que la base d'aquesta crisi es 
[roba en els problernes de l'agricultura marroquina. Les conseqüencies pcr a la població au- 
rbcrona foren desastroses, amb un augment incontrolar de la mortaldar, perdua de collites 
29 VegCr el capírol "The Seven Lean Yeari", al Ilihrr dc F.\< P~nsoNs Thr Orifki ofihr Mororran Queirion 1880~ 
TYIIII, , ~ , ~ . n v - ~ o í .  
3@ Op. ni., vol. 111,p.382. 
31 F. V. P~nsi,xs, Tlic Origlrii $rhr .l"iororcan yumbn, p.90. 
32 J L Mifc~,LrMoroc t r  VEuropr, vol. 111, p.398. 
scncrrrs, la ruina total peral gran namhrc C I P  families quc cs iIcrli<-avrn a I'agricultura, etc.33 
José Diosdado y Castillo, ministrc plcnipotenciari a *l'inger entre 1878-89, va comentar la 
situació el 30 dc mars dc 1879, mts preocupa1 pcr evitar la baixa de la recaptació de les dua- 
ncs que no pas pel malestar que es vivia al país. És molt curiós notar el ciiiisme amb que ac- 
tuavcn els reyresciitants espanyols: si fins I'any 1870 calia defensar els pobres camperols dils 
abusus dels governadors, cn un inoment de crisi corn el de 1878 el reprcscnrant espanyol no 
va mostrar la més ininima preocupació per la aituacib d'aqiierts campcrols i va coiicertar 
anib els representantr marroquins la mancra per la qual cs podia evitar un desccns tan brusc 
del comerc: 
Coiiipararlus los rendimienioi dc lar aduanas inarroquícs en el ano úlrimo con las del a60 
anterior, rcsulta que  en 1878 I ian producido para España 1.974.260 peseva, y 35 =entimos me- 
nor que en cl año anterior, siendo esta debiilci rri primer lugar a la paralización del Conier- 
cio por la pérdida casi total dc las cosechas en Marruecos y Iiiir Iri cuarentenas; 
y en segundo lugar  por los abusos que en la administración de estas Aduanas re Iiaiiíi ido in- 
troduciendo, y los fraudes que a su somhra se hacia". En mis despachos n. 5 y 30 se rcñalan 
los unos y los otros y lar medidar qur para corregirlos rnm4 dr acuerdo con el Ministerio de 
Negocios Extrageros dcl Sultán. No habiendose corregido por complero pedi y obtuve del 
Sulvir, que re nombrase un funcionarto íntcgro y intcndido que vAitasr las Aduanas. Erre 
es el Jazi (o Tazi), perruria que tiene en la Corre cargos importante. Sé quc ya Iia viriradu la. 
Aduana dc Mogador y que caiitinuará su virita hasta TAnger, donde a pcsar dc nuestra vi- 
gilancia Inr f i s i i r l r s  euirren? 
El cert és que José Diosdado y Castillo va ser noilirnat substitut d'Eduardo Romea (1875- 
78), el qual va ser destituit, per prouar de dur a termc una política inés enkrgica i activa al 
Marroc. Cartes rnm aquesta moítrcn la scva voluntar d'iii~plicar rl, rnarroquins en la mi- 
llnra d r  la intrrvenció dc les duanes i de mostrar el dcsig dc dur a terme aquesta nova polí- 
tica, pcrb, realment, ;era la illsist&dciü al I'~liminaci6 del frau un piint claii per millnra~ la 
situació de les duanes cri uns rnoments de crisi tan durs) I'enso sinccrament quc  c11 aqursrs 
nlomenrs les autoritats espanyales csravcn donant mostres jade la scva incomper?nc.ia en els 
assumptes relacionats amb la seva política respecte al Marroc. La irnpossihilitat de corn- 
prendrc les vies pcr  Ics qualr havien de mantenir la tan desirjada preponderancia a la ribe- 
ra siid del Mediterrani els portava a conduir accions com les que exemplifica cn aqucst cas 
José Diosdadn y Castillo, que no ajudaven pas a millorar la situació. 
Els efectes de la crisi es feren notar en els segücnts anys fins que es va tocar fons el 1882, 
quan es va produir la recaptació més baixa dc tota la intervciicil: 1.296.300,78 pessetes. Ai- 
xb mostra la poca utilitat de la política antifrau de  José Diosdado y Castillu: si realrnent es 
va dur a termc no va  servir per aturar I'enfonsainent de I'ccunomia marroquina. Malgrat 
tot, en els dos aiiys Últims dc la intcrvenció, el cumerc marroquí corncn~aria rcpuntar i cr 
recuperaricn els nivells d'anys anteriors. Com a data curiosa, és de constatar la siinilitud en- 
tre la recaptacid fcta el 1862, primer any dc la intervrnció: 2.237.678,13 pcssetes, i la realit- 
zada I'últim any, el 1884: 2.208.937,lí. 2Significa aixb, pcr  tanr, que la inrervenció no va 
afectar el comcrc marrnqiií cn cap aspecte? 
33 J ~ a i i - L < ~ ~ ~ ~ ~  Miige dercriu aixila crisi de 18782 parrir Ai Ics ~ e v e i  carrcreriiriqucs: m~lcscollirer, caigudadcl pirii 
dcls grins, morr dels rama-. cxrcnoió dcl ctlcra a Fcr i Mcknes, rriliicra, fam, migrjicionr, erc. Op. ot., pp.383-418. 
Carta de Jure Diiirdado y Castillo al Minirreri ZEabt del 30 de mar< de 1879. 
A G A ,  Secció  frica, IDD núm. 17, c a ~ a  278, exp.2. 
La intetvenció de les duaiies no va suposar un canvi cn cls fonaments del comer< qus el 
Marroc mantenia arnb les pot6ncies curopres i, pcr rarit, rrioltcs altres causes s6n les que van 
condicionar que el comer$ augmentés. No obstant aixb, no bem de deixar de banda dos as- 
pcctcs quc la intcrvcnció va comportar. En primcr Iloc, l'establiment d'unes regles que s'ha- 
vien concertat en d s  tractats corncrcials i ~ I I P  amh la presencia física i burocritica dcls 
fiirii:iiiriarir crIiñiiyiils i oriy,lru,> ara r!. vati ciiiicretai. 1 en segon Iloc, cal tcnir cn comptr ris 
cfcctcs que el pagament de la indemnització dc guerra va prodiiir rri Ir* lirioiicrs riiarrii- 
quines i les noves politiques qur va haver d'adoptar cl govcrn marroquí per fer-hi front. En 
I'anAlisi croiiolbgica que abans he fet s'ha inostrat que cl Sulti va permetre en certs momenrs 
I'exportació de grans per augmeritar n c  cl vulurri i, pcr taiit, la reciptació. Per contra, aques- 
ter mesures no eren ben vistes pels ulemes, els doctors de la llei islamica, que podien sariciu 
nar lis decnsions di1 Siilti rispicrc al< lmposros c o r i n i c .  La seva acció es basaria en el desig 
que el Sulti respectés I'ideal al qual aspirava cl sistema de reproducció econbmica i social 
que abans he anorneiiat "ccuriuinia moral". El fet inatcix de comerciar amb I'infidel supo- 
sava una contradicció amb I'esperir dejrhad qiie havia exaltar els erforFor conqueridors dels 
primers seguidors del Profeta, jaque hi implicava la col-laboració. L'imperialisme europeu, 
pcr tant, s'inscria com una agrcssió als principis basics de I'Islarn que obligava als juristes a 
rcplantejar-se la situació respecte a la seva relació amb l'infidel. 
Leí causes d'aquerta problemAtica al voltanr de la relació comercial arnb els paisos quc no 
psrtanyien a Ics "tcrrcs dc I'Idain" (Dur al-Islarn), parraven per dos raoní fonainentsls. La 
primera era que la venda de cerrs producres podia refor~ar la posició dels enernics de I'Islarn 
i, alhora, debilitar la societa~ musulmana. L'escola malikita, la predominant al Magreb, era 
especialment contraria a aquesta practica. Aixi, I'exportació de grans o altrer matkrics pri- 
meres de les quals es podia patir gran mancansa cn certs moments i, per tant, ocasionar des- 
contentainent, cra dcsaronrcllada. 1.a srgnna ohjrcriii n o  afccra rant al quc cstic analitzant 
cn aqurst trcl>all, pcrii ti: ccrra iriiporraiiria prr comprendre per quins rnotius el comcrc va 
anar passant a mans de la població estrangera i drls iiiciis: cl conracrr cnrrc priblaiiriris rriu- 
sulmanes i individus infidcls cs vcia com a font de corrupció i es pretenia evitar en la mesu- 
ra del possible viatjar fora del món islamic.35 
iCom E s  llavors quc cn ccrts ariys, cspccialment els tres primers de la decada dels setanta 
dcl rcglc xrx, cs va pcrmctrc I'cxportació de grans? 1.a resposta ens la dóna Danicl 1. Schro 
ctcr: 
(;¡ven rhese ohsracler ro foreign rrade, haw rhen could the rulcr Icgitirnizc thc prokit dcrivcd 
frorn curnrncrcc with thc unbclicvcr? Parad~xirall~, i t  wia Uie coiicept of jihad tliat gave the 
legal basis for the iiivolvement of the state in cammerce with the Christian enerny. Foreign 
rrade war orrmirsiblr ro rhc cxtcnr rhat thc rcvcnuc from rradc would conrolidate rhr  oowrr 
oirhc rolrr whiirr i I i i r y  wa\ r r i  rrniiiliirr jiliarl. Prrifirr could Iie gained by the state through 
thc activitics of officially sponsored corsiirs and through tradc conductcd by commcrcial 
trcaty. Evcn grain cxporü to the infidelr could be allowed for the purpore of jihad.36 
És per aixb que el Sulti, enfront de la baixada del comer$ i la manca de recursos f i nan~  
cers, va decidir el 1870 permetre I'exportació dc ccrts productcs, acció que els ulemes no 
35 D. J. SCHRIIFTER, «Roya1 Power 2nd rhe Econorny in Precalonial Morocco" a In ihe Shadoui of rhr Siiiinn. Cvl- 
rurc, Powrr ~ n d  Politici in Momcm, pp.74-102. 
36 id., p77.  
veirn amb bons ulls. Alliora, o va rcfor~ar el ma@ (pliiral niu@;ui), iinpost que rio tra dc ba- 
se coratiira i al qual havia anat recorrent la dinasria alaui des de I'ipoca de Sidi Muhaiiimed 
ibn Abdallah (1757-1790). Es rractava d'uiia contribució niolt similar al dret de portes que 
s'havia anar consolidant en ]'Europa iiioderiia, pero que provocava gran rebiiig entre la p o ~  
blació per I'apel.lació que els uleines feien respecte al fet que no era un impost coranic. A 
causa de I'obligació del pagament de guerra, el Sulta el va haver de refor$ar, i prccisament 
I'any en qiiP de forma definitiva es va acabar amb la intcrvcnciú de les duanes, el 1885, va 
ser abolit>' 
Respecte al pcrmis d'importar ccrtes ~iiat+ries piinicrc~, podcm comprovar com la prc- 
sencia dels ulemes, que en rls últiirib ariys anreriors a l'cstabliment dcl protectora1 va ser de- 
cisiva per fer pujar al poder al prerendent Mulay Hafid, comencava ja a .despuntar en 
aqucsts anys. El 1873, any dc la gran alga en el coriiers pcl perrnis d'exportacions, els reixt- 
dors de la ciutat de Fes viti esclatar cn revolta.38I.a seva queixa provenia sobritot del fet quc 
els tractats coinrrcials signats amb les pottncies riiropiis establien taxcs fixes yer a les ex- 
portacions. Així, impossibilitat cl Mnkzkn de bcncficiar-se de la venda dc rnonopolis a Irs 
elits urbanes mcrrantilr, va explotar per rnitji delr mi<,+ur cls prndiicrnrs d r  prlls. No em 
srrnbla aventurar-me marra en les liipbtcsis hisrhriqiiis pínsar que darrera la rcvolta dels 
teixidors dc Fes lii liagués l'aiirorirnr religiosa dels ulemes, ja que, com podem llcgir en la 
rii>ta 22, cl Siilra va haver de suspendrc I'exportació d'un bon nombre de productes I'any 
1874. 
Scmbla evident, pcr tant, que tant la unió dc rcrrrs rlasrrr irnplicadcr cn cl comer$ i les 
autoritats religiascs lor1ada a m b  la finalitat d'enfrontar-sc a les potencies europees com el 
"joc aiiihigii" quc el Sulra mantcnia cntre aquestes últimes i la seva poblaci6 rriusulmana3" 
s'cstaven forjanr ja en el prriode de penetraciú colotiial. 
Continuaré tot seguit provarii d'arialitzar com, durant el períodc dc la intcrvrnció, el co- 
riierc rnarrvqui arnb l'rxterior es concentra i ccntralitza cti ccrtr ports en detririieiit d'al~rca 
o com, senzillament, es fa cvidcnt quc alguns d'aqucstr ports Iiavicri curisr>li<lat ja la srvn po- 
sició. Pcr scguir aquesta avaluació és iiiolt corivcriicrit consulrnr els percentatges que cada 
port tenia del total del cornerg per a rada any, tal i corn apareix en la taula que es pot trobar 
al final de I'articlr. 
El que 65 més important de destacar en aquest irnhit és la importancia del comer$ de 
Tinger, que tot i suposar en alguns anys només el 15 o el 16% drl coiiierg marroquí arnb 
['exterior, la rnajoria dcls anys es manti prr sobre del 20% i arriba a1 30% o més en quarre 
anys. La seva evolució 6s molt irregular, arnb nombrases alces i baixes, pero al port de Tan- 
grr CI van acabar rccaptant el 1884 uns 4 iiiilions de pesseteb rné5 que a I'inici de la inter- 
venció. Si ens fixem en els anys de crisi, veiem que és un port que va aguantar el descens del 
rrific inaritim i, en GIS dos últims anys, la recapració es va disparar recuprrant el, nivelk més 
alts assolits durant la inrervenció per acahar prencnt una tendencia a l ' a l~a  que continuaria 
augmentant durant els íiltims anyr. La següeiit grafica por ser prou il.lustrativa d'aquesta li- 
"la: 
37 íd., p.91. 
38 J. B~~~uE,CIni i~ ieurd~ Moghreb:XiZxix~rricle.  Parir. 1978. Citrt a D. J. SCHROETER.~~. cit., L>.91. 
j9 T. BEVIELLOUN, Viraggg de id dzplr,marrt. mi,mn?lne drpuis 1844. En aqucrta "ha, Yauiura rxpusa la teoría que el 
Su ld  va urilirzar la dlpli>m:icia com el mirji per mantenir una poliliw d'indctinicib i immoliilisirie ierpecic s la 
prcsri6 dc lea pottncics curopees a Ti clr ii>ii\rrurr la rcva independencia duranr el malnr rernps possiblc. 
La iinpoirAncia d'aquesr porr va anar acompanyada del percentatge baixíssim que supo- 
sava cl port de Tetuaii, un porr amb infraestructurcs poc efectives, de desembarcament di- 
ficil i precisament I'únic riruat ~xclusivament al Medirerrani dcls vuit ports intervinguts 
(teriiiit en coinpte que Tanger 4s una ciurat a cava11 del mar Meditrrrani i l'ocea Atlintic). 
El seu percentatge respecte al coiiierc global del Marroc 6s ínfim: la xifra record va ser arri- 
bar al 2,84% el 1880, perb normalmcnt cls percentarges no passaven del 2%. En aquest ras, 
no he penqat qiie fos nccc~sari reproduir la grafica quc mostrava i'evolució dc la recaptaciú 
al purt dc Tetuan yer la poca impnrtincia que va renir. 
Els dos altres portr que segucixcii al de Tinger en  ~mportancia percentual són els de Ca- 
sablanca i Mogador, perb la seva historia va seguir linies oposadrs. Mentre el primer es va 
convertir en el primer port de l'Arlintir, e1 qiir canalitzava la yenetració drls rnmerciants 
eiiropcus cap a les poblacions de I'inrerior, i sobrerot el que canalirzova Ics rxportarions dc 
llana coinpradrs principalmcnt per Franga, Mogndor es va anar enfonsanr fins arrihar a 
ucupai un lloc recundnri drns el comcrG global marroquí. 
Aquesra ciutat liavia cstat fundada prl Siilti Sidi Muhammad ibn Abdallah el 1764, amb 
I'objectiu dc coiisiruir un porta I'Atliriiic quc canalitzis rl comer< amh cls curopeus segons 
les regles islimiques. Es tractavi de Ter front a la prcshiii coriiercial curopca qiir q'ñniria  con^ 
cerrant durant la segona meitat drl rrglr xviii pcr rriitji de diversos tracvat, coiiiciiials rcs- 
pectant 1'aprl.lació dels ulcmcs a la practica de la jihad pcr vi:, rriaritiriia. Pero alhora ja cr 
ronsr;lixv;i I'rxlianrió del comrrq arlinric, ja quc la construcció d'aquest port rlntanr-lii ilc Iris 
millors condicions haviñ *iiliii>orlainent d'evitar rl contrahan quc cs duia a terme mes al 
sud per Agadir. Aixi, Mogador va passar a srr i i iw r:iiiiat merament comercial on s'hi havicn 
establcrt, grjcies al Sulta. nombrosos jucus i comerciants csrra~igirs.w 
El segle XIX, en canvi, va comportar una dirminució molt notable del corncr5 que passa- 
va per la ciutat dc Mogador. Si obrcrvciii la giifica del final dc I'articlr, viiirrm que el per- 
ccntatgr dcl coincrc marroquí ainb I'ex~cri<ir qiie passavn per aquest port era, durant els 
priiners anys de la iritcrvcnci6 fins a 1870, de gran importancia, ja que gairebé scmpre pas- 
sava de llarg dzl 30%. Perb a partir d'nquest any en endavant caigué estrepitosamcnt i t a r a ~  
menr passava del 20%, fins que cap als anys 1883 i 1884 aportava nomes cl 9% drl comer5 
total. En la grifica es por observar claramcnt aqucsta trndincia a la baiva quc cs coiicrcta ja 
no solament cn pcrccntatges, stnó r n  tina dirininució coiitiiiua de les sumes recaptades en 
aquest port. 
Les iaurcs d'aqucst dcscsns es podrien buscar, evideiiiiricrii, cn la importancia que anava 
prensnt el porr de Casablanca, a Causü dc la crcixent necessitat de la península IbCrica d'im- 
porrar grans a final, dcl rrgnat de Sidi Muhammad ibn Abdallah. Aqiiirra rrnd?nciaes con- 
solidaria durant el segle xix i convcrtiria la pr3rtirainent inexisteiii -cii tcrmcs de 
poblament autocton ciutat dc Casahlanra rn cl principal piiri <Ir I'Arlaritic. ]a he explicat 
quc a aquest comer$ de grans s'hi afcgia la pciirrriciú dcls comerciants tranceros per les po- 
blacions dc I'interior a la rrcerca dc llana per importar. 
La scva representació pcrccntiial cn el rorncrs marroquí cs manté establen~ent al volt3ni 
dcl 20% diirant tot el periode. Coiii cs put "cure en la grifica, ens trobetri, pcr tarit, amb un 
port que el 1862 ja t i  un comerc f o r ~ a  estable que es dispara precisament el 1870, any quc 
coincideix amb la crisi dc Mogador i tambi, rnnlt ~i~iiiricarivament, arnb les prictiqucs 
"lliiirccanvistes" del Sulti. És alhora un dels ports més afecrars pcr la crisi dc 1878 pero tam- 
bé dcls qur  inirirn tina rccupcració mes ripida a partir de 1883. 
Davant d'aqucrt fet se'nr plantrgen ducs hipotesis. És possible que Casablanca prengi16s 
el lloc a Mogador per Ics scvcs caractcristiq~ie< m é  favorables al comerc europeu. Pero po- 
dria scr bcri ti6 al contrari: la rigidesa dc blogador rerpectr a Irs retic?ncies dels ulcmes al 
contacte amb I'estrangcr va ser el que va desencorarjar cls curopeus a romi i r~a r  pcr aquest 
port. Mogador cra vista corn una ciutat cuiriercial musul~nana per exccl.lfncia: 
(...) in chc ruyal discourse Ersaouira's char~ctcr war ro hr Miiilini, aiid the "lama were ro cs- 
iablisli thc Ialaiiiic insriturionr of urban rii,ilii-atioii therc. Even twenricth-century narrati- 
ves of Eriaouira'r hiítorg rinl>liarirc thc Muslim character of the toinrn: the achievem~nrs of 
ilir ulaiiia are dcsciibed in derail, while the Jewr, who constiriired berween 30 and 40 pcr- 
ccnt of rhe townr, are hardly menrioned ar al!' 
Si la importancia de la població jueva era aquesta, 6s ben probable que I'esmenrada pre- 
ponderancia de Casablanca fos més important que no pan tina possible inadaptaci6 de les 
insritricions romercials de Mogador al comerc amb I'exrerior. Per tenir la ccrtcsd d'aquest 
fet, ealdria firar-sc eii dos aspectcs. Un podria scr la quantitat de protegirs que es rrobaven 
a Mogador. Aixb forma part d'irivcstigsrions que tinc la intcnció dc prosseguir en el futur, 
pero ara per ara puc afirmar que Mogador era un dels prirtr iiii cls comcrciants espanyols tc- 
nien més protegits en els primers anys de la decada dcls noranta del srglr: xix. La prcstncia 
de protegits implicava, per tant, la manca de respecte de lcs normes quc intentaven imprrur 
els uleincs i, en conseqüencia, podria ser que la hipotesi plantejada hagués de ser rebutiada. 
Una altra via, que sí que podrm seguir cn aqucst estudi de mancra fiable, seria provar de 
veure si, dels ports arlirilira, nu solamcnt va scr Mogador cl que va perdrc impurlaiicia eii- 
front dc Casablanca, sin6 que cl matcix va succeir ainb rls al~rcs. 
IJcr cnmprovar aixb, podem comencar pel cas de Ribal: 
La seva importancia percentual és rninsa, ja que acusturiia a manrcnir-sr entre el 5 i cl 
lo%, i durarit tot el h crío de és notable I'estabilitat del seu comer$, que curn es pot veurc en 
la %rifica, despres d'un dcsccns inicial pateix canvis de poca importiricia. 
Els casos de Safi i Maíagan són paral.lcls. No  ea poden comparar amb el de Mogador per- 
que la tendencia en pcrcentatges no és descendent, siiió quc tots dos es manrenen en una 
franja molt variahlr qiir va dcl 10 al 20% cn el cas de Mazagan i del 5 al 14% en el car de 
Safi. El seu comer(, al cuiilrari dc Rabat, no 6s gens esrable. 
Com es por comprovar en les grifiqucs, la scva evoliirió rnrncrcial 6s inolt iiiés suscrpti- 
ble als cinvis provocats pcr Ics crisis qiir ja hcm rncncioiia~ i, ,i riir l i x r m  cn I'esrar a I'inici 
dc la inrcrvenctb i al final, cls rcsultats ,611 rriolt similars, noiii6s qric üI Tiiral de la interven- 
cib, seguraincnt a causa dc la crisi iniciada el 1878, l'eatat dc la recnpració era menor pero s'i- 
niciava una tendencia a I'alca. Aquí vull recordar que els estar5 de la intervenció cspanyala 
de les duanes inarrtnluines representen tan sols un tal1 en el temps quc no vc dctcrminar per 
cap conjunrura especial en el comcrc marroquí, i quc hi ha una evolució en el ternps ante- 
rior a 1862 i postcrior a 1884 que no es por deixar dc barirla. Triii~it rn cornptr aque\t fcr, 
pensem que la irrupció comercial dc Casalilonra va ser uria suma al comcrc total del Marroc, 
pero no va anar cn <Irtriciivnt dels altrcr porrs, almcnys prl que fa a Rabat, Mazagan i Safi. 
F.1 r a s  de Mogadur, pcr alrra banda, no quedaria del tot clar. Al~rcs corijuntures s'afegeixen 
a la scva baixa: recordem la lluita pet I ' e i~ i~la~arncnt  de Santa Cruz de Mar Peqiimia que 
porta a la discussió diploiiiitica entre el govern espanynl i el marroquí que es va intcnsiticar 
en les corni~sions de 1878-89 i 1882-83, la factaria de I>onald Markenzie que durant aquest 
anys cornengava les scvcs activitats en aquerter zuiies inks iricridirinals, la importancia co- 
mercial i esrrarPgica que aniria prcriciir Agadir durant aquests anyr, i'cstabliment de la co- 
lonia de Rio de Oro el 1884, etr. l 
Tot ens indica que la pressió europea es dirigia cada cop més cap al sud, i la suma 
de tots aqucsts fcts, junt amb el decreixent paper que el Sulta   odia jugar en  el corncrc dels 
p, scus súlidits prr init l i  del favoritisme, van provocar que WIogador anés perdcnt importan- cia dins dcl comrrc niarroqiii. 
I Finaln~enr, ens faltaria parlar de Lara;x, rsprrialnicrit pcrqu? és un port que pertany al 
8 I terrilori que es convertiria en protectora1 cspanyoi. 
' 1 
1 
1 Ja hem virt la poca irripoit3nria de Tctuan coma port i podcm plantejar la hipotesi que 
l 
1 no solarnenr la importincia csrratsgica dc Tingrr ,  sini> tamhé la seva importancia comercial 
i 
I vari scr leí causes que Espanya no es poguCs bcncficiar drls rriidimrnts ri'un comcrg tan ac- 
1 tiii com el quc passava pcr Tiiiger quan aqucsta ciutat va quedar com a zona intrrrior:i<iiiaI 
, 
! cn cl momcnt dc la drrlñrñcth dcl protccturat cl 1912. No obstant aixb, els espanyols podrien 
! gaudir d'un por1 qur al icglcxix noera romparahle LB importiiiiia perceiituñl 11s altres, p e ~  
I r l  que, con, a canalitzador dcls productes agraris dc la frrtil plana del Gharb, duranr la in- 
¡ tervenció va aportar alguries recapracions forta dcstacables. No olistanr aixb, i pensant en la 
l 
1 zona nord del protectorat cspanyol sohre el Marroc, sobre la qual s'ha rrrnarcat el fet dc scr 
1 un tcrritori dificil pcr a i'agricultura i I'explotació de possihlrs riqueses, el fcc que Laraix 
quedés rota dominj rspsnyol n o m b  confirma aquesta incapacitar rspnyola a I'liora de re- 
clamar un trrrir<iri L ~ I L C  I)~~y,ués aportar bcncticis als colonialistes cspanyols. Laraix tenia l a  
seva importincia, pero si el roinparrrri o r r i h  cls altres ports, cornproocm quc cl scu volum 
comercial era molt menor al dc les ciutars que acabarrn +ri irioiir rlcl fianccsos. 
CONCLUSIONS 
EN AQUEST article he intciiiai posar de rcllcu la imporr~ncia de Ics dades que s'obtenen a 
partir de la intervciiciú espanyola de les duanrr rnarroquiiies a n ~ b  la finalitat de tenir indexs 
que ens ~ e r m e t i n  tracar I'evoluciú dcl cotiierg marroquí duraiit els priiiicrs anys de la prrs- 
si6 europca. Es fa cvident que aquests sún anys en qur. s'aproCuiideix en I'obcrtura d'aquest 
comer5 i la scva intigració en un sistema economic imperialista determinat pcr Ics potPiicies 
I curopcc,. F.15 <:arivis prriduits en cadasriin rlcls ports cns scrvcixen per comprendre com I'impacre de la interferencia rstrarigcra va ioiidicioiiar la indcprndcncia cconbmica del kla- 
rroc i el fet que el seu desenvolupament vinguts determinar pel comer$ amb les futurcs po- 
rCncies colonials. 
Per altra banda, es por coinprovar quc la inirrvenció espanyola va intentar imposar-*r 
c o n  a clissic sistema dccirrioribnic de practica colonial. No obstant aixb, en pri~liiir-se la ti 
dcl períodr cn cl qual Espanya va practicar la intervcnció dilanera, cs riirtstata el tiaras d'a 
qucst país rri CI seu iniciil ii'rrigir-se com a potknria imperial eguint  el nou carrent impe- 
iial ruropeu. 
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